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s u s a R i p a i O B 
fín las oficinas del periódico, donde pnede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CERBALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PKECIOS: 6 pesetas semestre en toda España^ y 
v„50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
VINOS Y 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PÜBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
O F I C I N A S : C A L L E DE A L B E R T O BOSCH, N Ú M . 12, P R A L . 
(ESQUINA Á LA DE ALFONSO XI l ) 
Año XXXI 
!í«l,ífÍ>T9í:iADIRHCTORPROPIBTARIO: D. CECILIO S. DB ZAITI6ÜI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E V I N O 
E l que desee comprar l a mejor tabla de roble para c u b e r í a , dirí-
jase á D . Victor iano Echavarr i , de Olazagutia (Navarra). 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Gran surtido en VARIEDADES de autenticidad g-arantida. 
Barbados, estacas injertables y para vivero.—Precios módicos. 
Fernando Bernabé.—JÁTIVA 
í l AROim rao 
Posibilidad de comunicar el aroma 
de un vino fino á otro c o m ú n cam-
biando la levadura que le hace fer-
mentar. 
M. Pasteur ha dicho en sus Essais 
sur le mn: «La cerveza que ha fermen-
tado con la levadura de vino, huele á 
vino». Por la misma razón un vino, ó 
mejor a ú n , una a g u a p i é de uva seca 
que ha fermentado con la levadura de 
cerveza, huele á cerveza. 
Es t á reconocido que las levaduras 
segregan durante la fermentación pr in-
cipios olorosos particulares á cada una 
de ellas. 
Entre las levaduras de vino, l a pr in-
cipal, la que ha recibido los nombres 
de Saccharomices ellipsoideiis, de leva-
dura elipsoidal y de levadura eliptica, 
ha sido largo tiempo considerada como 
una levadura única ; diferénciase ac-
tualmente s e g ú n el perfume que comu-
nica á los l íquidos que hace fermentar, 
y que recuerda el olor del vino, de 
donde la levadura deriva. 
Dedúcese de esto que habr ía , por lo 
visto, casi tantas levaduras elipsoidales 
como viñedos y variedades de v i ñ a s , y 
que bas tar ía cambiar el fermento de un 
vino para modificar su houquet. 
Las cosas pueden suceder as í en un 
laboratorio, cuando se opera sobre pe-
queñas cantidades de zumo de uva ú 
otro l íquido apropiado, filtrado en cla-
ro, esterilizado por el calor y fecun-
dado por otra levadura e x t r a ñ a ; pero 
en la práct ica no es fácil someter á la 
acción del calor uva aplastada sin a l -
terarla sensiblemente; córrese el riesgo, 
con ese modo de operar, de darle un 
gusto á cosa cocida y de modificar pro-
fundamente la materia colorante. 
Pero la esteri l ización es una opera-
ción á l a que en ciertos casos puede ser 
necesario apelar; por ejemplo, me he 
dado cuenta de que las levaduras de 
vino en actividad se mul t ip l i can , con 
una temperatura baja, en menos tiempo 
que el que emplean en germinar las 
esporas de las levaduras, y las de los 
mohos que se hallan sobre la película 
de la uva. Si se introduce, pues, una 
levadura activa en una vendimia, al 
principiar á pisar la uva desarról lase 
ráp idamente , invade pronto toda la 
cuba y paraliza la ge rminac ión de las 
levaduras naturales, 
Prodúcese el mismo hecho que cuan-
do se siembra en un campo varias es-
pecies de plantas; aquella que germina 
y se desarrolla antes, ahoga pronto á 
las demás. Pero si la temperatura de la 
cuba se eleva de 21 á 22°, cosa que ge-
neralmente sucede, las esporas de las 
levaduras naturales germinan entonces 
rápidamente y se mult ipl ican paralela-
mente con la levadura añad ida . 
Según dichas explicaciones, pod r í a -
se estar seguro de que introduciendo 
una levadura ex t r aña en actividad en 
una vendimia, al principiar á meter el 
vino en las cubas y con temperatura 
baja, esa levadura apoderar íase de la 
lermentación y comunicar ía al vino los 
principios aromáticos que la distinguen 
de sus congéneres . Pero quedaba por 
determinar si, operando con una t em-
peratura superior á 22°, cuando siguen 
una marcha paralela las dos levaduras, 
a prorrata de sus dosis iniciales h a b í a 
de poseer aún l a levadura ex t raña bas-
tante fuerza para modificar el houquet 
del vmo. 
Estos experimentos, llevados á cabo 
comparativamente, fueron hechos un 
verano pasado con una albi l la del Me-
diodía de Francia. Dicha uva produce, 
como es sabido, un vino común casi sin 
oomuet, con u n 8 por 100 de alcohol. 
Dicha uva fué sometida á la reacc ión 
Qc tres levaduras elipsoidales e x t r a í d a s 
Jf los grandes vinos blancos de la 
p?amPagne, de los grandes vinos de la 
^ote-d'Or y de los vinos blancos de 
£Uxy, de los viñedos de Chalo-sur 
oaóae. 
Descobajada la uva y puesta en gran-
as barreños , fué aplastada, después de 
caberla regado con una pequeña can-
t idad de un cul t ivo de una de las leva-
duras arriba designada. Champagne, 
Cóte-d'Or ó Buxy . F u é introducida des-
pués en grandes frascos de dos tubula-
doras, una de ellas, la superior, para 
un tubo abductor que se hund ía en el 
agua, y la otra, la inferior, estaba pro-
vista de un grifo destinado á sacar el 
v ino. 
Esta disposición era semejante á la 
de las cubas de la comarca bordelesa, 
cuya cubierta posee una cerradura h i -
drául ica que permite el desprendimien-
to del gas ácido carbónico y preserva 
la hez del contacto del aire. 
Un cuarto experimento, que podía 
servir de comparac ión , fué llevado á 
cabo con uva albi l la de estufa, sin fer-
mento, s e g ú n la información de mon-
sieur Pasteur. Se fecundizó con la le-
vadura de Champagne. 
Dichos experimentos empezaron el 8 
de Agosto, con una temperatura eleva-
da, la cual se sostuvo los d ías siguien-
tes entre 22 y 28°. A l cabo de diez y 
ocho, la fermentación era ya tumul tuo-
sa; duró hasta el 18 de Agosto en el 
experimento hecho con la uva albi l la . 
Como la fermentación de esta uva tuvo 
sólo lugar con la levadura añad ida , su 
mayor duración parece indicar la parte 
que toca, en los demás experimentos, á 
cada una de las levaduras. 
E l tercer día de la fermentación se 
introdujo en esas cubas una cantidad 
de azúca r , calculada de manera que 
elevara el grado alcohólico de 8 á 13 
por 100, p r ó x i m a m e n t e , grado inferior 
á la mayor parte de los vinos finos. 
Cuando se introduce azúca r en una 
cuba debe temerse, desde el principio, 
que la inversión que resulta sea nociva 
á la reproducción de las levaduras y 
haga completa la fermentación, sobre 
todo si los grados del vino han de su-
bir más a l lá de 12 por 100 de alcohol. 
Cuando la fermentación de estos v i -
nos ha terminado del todo, se saca é 
introduce durante algunos d ías en 
grandes frascos, bien llenos, en que se 
han aclarado, y por fin, los han embo-
tellado. 
Actualmente dichos vinos e s t á n bien 
aromatizados; los que han fermen-
tado con la levadura de Champagne 
tienen un louquet pronunciado de vino 
de Champagne; los que han sido he-
chos con levaduras de la Cóte d'Or y 
B u x y poseen perfumes que recuerdan 
los de los vinos de esas regiones. 
A . R. 
DBIMM1) i 
L a ú l t ima feria.— Si tuac ión agr íco la . 
Cumpliendo los deberes de Corres-
ponsal de la CRÓNICA, voy á dar cuen-
ta á los lectores de este periódico de la 
feria celebrada en los ú l t imos d ías en 
esta ciudad. 
E l día primero amaneció todo el cam-
po cubierto de nieve y con un frío tan 
glacial que todo hac í a esperar que no 
habr ía feria ó sería de m u y poca i m -
portancia. Mas habiendo mejorado el 
tiempo, ya el segundo día concurr ió 
a l g ú n ganado y en el tercero se vio tan 
animada como en los años mejores, 
continuando así hasta su te rminac ión . 
Como siempre ha habido cuadras de 
m u í a s francesas, de buenos tipos y pre-
sentadas como no se puede pedir m á s , 
y sus propietarios las han vendido en 
buenas condiciones para ellos. 
También de m u í a s recriadas en el 
país se han presentado ejemplares en 
abundancia, que los llamados malan-
choneros se han encargado de adquirir 
en su casi totalidad. Los precios más 
bien han tendido á subir que á bajar. 
Caballos de lujo sólo en tres cuadras 
se han presentado, y aqué l los como 
los del pa í s , también se han vendido. 
Pero en donde m á s venta ha habido 
ha sido en el ganado vacuno, del que se 
ha vendido mucho y á buen precio, ce-
diéndose parejas de bueyes, entre ellas 
una llevada por un amigo nuestro para 
Tricio en 1.260 pesetas. 
Como no hemos tenido invierno, se 
encuentran los campos lozanos como 
nunca por esta época, y como ya nues-
tros labradores van dejando la rut ina, 
y emplean en su cul t ivo máqu inas 
a g r í c o l a s , y ut i l izan los abonos mine-
rales, es de esperar que obtengan a l 
recolectarlo el merecido premio de sus 
afanes. 
Este año se nota gran animación por 
reconstituir el viñedo que se perdió, y 
es mucha la gente que se ocupa en la 
p lan tac ión de vides americanas. 
Los precios de los granos con t inúan 
casi iguales, siendo de 47 á 48 reales 
por fanega de t r igo , y 26 á 27 por la 
de cebada. 
I . E. 
Miranda de Ebro, 10 de Marzo de 1908, 
en Logroño. 
Organizado por el Consejo provincial 
de Agr icu l tu ra y Ganader ía , y patro-
cinado por la Diputación y Ayun ta -
miento de Logroño , se ce lebrará el 
domingo próximo en la capital de la 
Rioja con arreglo á l a s siguientes bases: 
«I.* Este concurso t endrá carác ter 
provincial, pudiendo acudir á él todos 
los injertadores cuyo domicilio habi-
tua l radique en esta provincia. 
2. * Se celebrará en la ciudad de 
Logroño el domingo 22 de Marzo, á 
las once de l a m a ñ a n a , en las Escue-
las de Pá rvu los . 
3. a Los individuos que deseen con-
currir á é l , lo pedirán en solicitud es-
crita de su puño y letra en pliego en-
tero de papel de barba, con indicación 
clara de su domicilio y dirigida al Jefe 
provincial de Fomento, que presenta-
rán en las oficinas del Servicio A g r ó -
nomo Nacional antes del 20 del actual. 
En las solicitudes se ha rá constar si se 
ha obtenido ó no premio en otros con-
cursos, y , en caso afirmativo, se espe-
cificará en cuá l . 
4. * En el acto del concurso los i n -
jertadores se dividirán en dos secciones, 
formando la primera todos aquellos que 
hayan obtenido diploma ó premio en 
metá l ico en actos aná logos , celebrados 
en és ta ó en otras provincias; y la se-
gunda, en la que no podrá ser admitido 
ninguno de los injertadores compren-
didos en las condiciones anteriores, to -
dos los demás concursantes. 
5. ' Los ejercicios para las dos sec-
ciones consis t i rán en hacer tres injer-
tos de hendidura ordinaria, tres de hen-
didura inglesa y tres de escondite en 
treinta minutos, atando uno de cada 
clase. 
6. a Terminado el tiempo concedido, 
los concursantes envolverán los injer-
tos en fajas de papel con un n ú m e r o 
que será el que ostenten en el concur-
so, y los e n t r e g a r á n al t r ibunal , que 
es ta rá presidido por el Jefe de Fomento 
y formado por un Diputado provincial, 
un Concejal, un vocal del Consejo de 
Agr icu l tu ra y el Ingeniero ag rónomo. 
7. a E l Jurado apreciará el méri to de 
los injertos, asignando á cada uno de 
ellos uno de los números 0, 1, 2 y 3, 
que corresponden respectivamente á las 
calificaciones de malo, regular, bueno 
y muy bueno, siendo preciso para optar 
á premio que la suma de calificación 
obtenida en este primer ejercicio sea 
cuando menos de 18 puntos. 
8. a Los concursantes que se hallen 
en estas condiciones, ha rán en seis m i -
nutos tres injertos: uno de hendidura 
ordinaria, otro de hendidura inglesa y 
un tercero de escondite, que se cal i f i -
carán de modo a n á l o g o , y en cuyas 
censuras se basará la dis tr ibución de 
los premios. 
9. a E l mismo d ía que se celebre e l 
concurso se r epa r t i r án los premios, que 
serán : un diploma de honor y un accé-
sit para la primera sección, y cuatro 
premios para la segunda, que se deno-
mina rán : 1.°, 2.°, 3.° y 4.°, y consisti-
r án respectivamente en 100, 75, 50 y25 
pesetas, á los que acompañará un d i -
ploma de apti tud, en el que se h a r á 
constar e l premio con que se concede. 
10. Cada uno de los injertadores 
que quiera tomar parte en el concurso, 
p resen ta rá en el acto del mismo 30 sar-
mientos de un metro, la tijera que use 
para podar y la navaja de injertar. 
E l Jefe de Fomento, 
JUAN DÍAZ QUINCOCES.» 
Logroño, 10 de MarzO( de 1908. 
LA mwm DI i d l T E 
de olivas. 
Entre los diferentes países producto-
res del aceite de olivas, España ocupa el 
primer lugar . E l cul t ivo del olivo ha 
ido aumentando en estos ú l t imos años 
en nuestro país de manera que la super-
ficie de l a s tierras dedicadas á este 
cul t ivo, que en 1892 era de 1.120.000 
hec tá reas , en 1905 ha sido de 1.330.500 
hec tá reas . 
Los procedimientos seguidos, tanto 
en el cult ivo y la recolección del fruto 
como en la fabricación del aceite, aun 
cuando son todavía a l g ú n tanto defec-
tuosos, se han mejorado notablemente, 
obteniéndose ya algunos aceites de ex-
celente calidad, y en general mucho 
mejores de los que antes se ob ten ían . 
La producción media anual de aceite 
de olivas en España es de 2.666.000 
hectolitros. Las provincias que pr inci -
palmente contribuyen á esta produc-
ción son las de Córdoba, Jaén y Sevi-
l l a , en cuyas regiones mon tañesas se 
obtienen algunos aceites de excelente 
calidad, más gustosos y de color en 
general más acentuado que los de Ara -
g ó n , tan apreciados en el comercio, y 
que se enrancian más dif íci lmente. 
He aqu í la superficie, en hec tá reas , 
plantadas de olivos, y la producción de 
aceite, en hectolitros, por provincias: 
P R O Y I N C I A S 
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Sigue á Esp añ a , en orden á la pro-
ducción de este aceite, I tal ia. La pro-
ducción media a n u a l en este país es 
de 2.604.000 hectolitros, para una su-
perficie cultivada de 1.088.000 hec tá -
reas. Italia es la ún ica nación en que la 
extens ión de terreno dedicada al olivo 
es mayor, con relación á la total c u l t i -
vada. De 900.000 hec tá reas que exis-
t í an plantadas en olivos en 1874, pasó 
á 1.086.000 en 1900, pero desde esta 
fecha apenas ha progresado. 
Los aceites son de calidades dis t in-
tas, pero umversalmente estimados, 
particularmente los de Bari y Toscana. 
La exportación es de unos 500.000 hec-
tolitros, ó sea la quinta parte, aproxi-
madamente, de su producción total . 
E l cul t ivo y producción de aceite de 
olivas, por regiones, es la siguiente: 








































Portugal produce t ambién una i m - I 
portante cantidad de aceite de olivas, si ! 
bien de calidad inferior, excepción he- i 
cha de los de la provincia de Oporto. La \ 
superficie cultivada es de 200.000 hee- \ 
t á r eas , y la producción de 398.150 hec-
tolitros; sin embargo, hasta la fecha ha 
tenido necesidad de importar grandes 
cantidades de Francia, España ó I ta l ia ; 
pero es indudable que la producción de 
aceites finos ha progresado notablemen-
te en los ú l t imos a ñ o s . 
< La producción de aceite, por p rov in -
















Castello Brauco 40.800 
Braganza 32.000 
Guarda 17.950 
Villa Keal 10.000 
En Francia sólo se cult iva el olivo en 
la Provence y el Languedoc. La pro-
ducción consiste en aceites extrafinos, 
universalmente apreciados y sólo usa-
dos en la a l imentac ión , as í es que tiene 
que^ importar grandes cantidades de 
I tal ia , E s p a ñ a , Arge l ia y T ú n e z . 
• La superficie cult ivada es de 133.300 
hec tá reas , y la producción media anual 
de 333.000 hectolitros, que se distribu-
yen en los siguientes departamentos: 
D E P A R T A M E N T O S 
Var 








































A u s t r i a - H u n g r í a produce, por t é r -
mino medio, anualmente 65.366 hecto-
litros de aceite de olivas, con una super-
ficie cultivada de 47.044 hec tá reas , que 
corresponde principalmente á las pro-
vincias meridionales. 
La producción, por regiones, es la 
siguiente: 
D E P A R T A M E N T O S 
Tirol meridional. 




















Grecia es el primer país que en Euro -
pa se dedicó al cul t ivo del olivo, y que 
fué después extendiendo á sus diferen-
tes colonias del Medi ter ráneo. 
La producción media anual es de 
601.400 hectolitros, y la superficie cul -
tivada de 250.000 hec tá reas , la cual 
tiende á extenderse sobre todo en las 
islas Jónicas . Las plantaciones se cu i -
dan con esmero y los procedimientos 
para la obtención del aceite han mejo-
rado mucho. La expor tac ión de aceites 
comestibles ha a u m e n t a d o sensible-
mente, y son éstos muy estimados en el 
mercado mundial . 
En la T u r q u í a europea el cul t ivo del 
olivo ,carece de importancia; pero, en 
cambio, en la T u r q u í a as iá t ica ocupa 
una buena ex tens ión de terreno. En l a 
primera sólo se encuentran olivos en 
Macedonia, en las orillas del mar, y 
Salónica y Monastir. E l cul t ivo no mo-
tiva en esta reg ión industria alguna, 
porque las aceitunas se destinan al con-
sumo, preparadas con sal. 
En la T u r q u í a asiát ica los principales 
centros de producción son: Metelin, 
donde el olivo es casi la única riqueza 
del país . La producción es de unos 
350.000 hectolitros, aproximadamente, 
de regular calidad, excepto el que se 
obtiene en el interior de la isla, que es 
bastante malo. 
Awali, sobre la costa, frente á M e t e -
l i n , produce 120.000 hectolitros de acei-
te, té rmino medio. 
Adramit produce, por té rmino me-
dio, unos 150.000 hectolitros anuales de 
mala calidad. 
Las islas de Ohío, Samos, Rodes, Chi -
pre y , sobre todo la de Creta, son g ran -
des centros de producción . Siria cuenta 
con grandes extensiones plantadas de 
olivos, que producen m á s de 880.000 
hectolitros de aceite de calidad m u y 
inferior. 
CROMICA DS T I I I O S T CSS11KAI.JBS 
T ú n e z produce actualmente 301.100 
hectolitros de aceite de olivas, en una 
superficie cultivada de 337.000 h e c t á -
reas. 
En tiempo de los romanos, este pa í s , 
cuyo suelo y clima es muy favorable a l 
cul t ivo del olivo, estaba cubierto de es-
tos árboles , los cuales cons t i tu í an su 
principal riqueza. 
Destruidos los olivares en gran parte 
por las invasiones, se han ido reconsti-
tuyendo con gran rapidez después de la 
ocupación francesa, habiéndose hecho 
importantes plantaciones en las regio-
nes de Salvel y de Sfax. 
Por otra parte, la fabricación del acei-
te de oliva ha progresado considerable-
mente, y los procedimientos aplicados 
hoy en la ex t racc ión permiten obtener 
aceites que pueden competir con los me-
jores de la cuenca del Medi ter ráneo. 
Argel ia cuenta con 66.000 hectáreas 
de terreno plantado de olivos, que pro-
ducen 231.000 hectolitros de aceite de 
olivos. E l cul t ivo del olivo ha ido ex-
tendiéndose á medida que la coloniza-
ción ha progresado. Actualmente com-
prende todo el l i to ra l , hasta Marruecos, 
y alguna parte del interior. Los procedi-
mientos de cul t ivo son .generalmente 
rudimentarios, y la fabricación no ha 
mejorado, por cuya razón el aceite que 
se obtiene deja mucho que desear. 
La producción total de los países de 
que antes nos hemos ocupado, situados 
todos ellos, excepto Portugal , en la 
cuenca del Medi terráneo, es de 9.180.000 
hectolitros, ó sea de 820 millones de 
kilogramos. 
L O S M O N T E S 
Para su más acertada ejecución se dictará en 
plazo más breve posible el correspondiente 
glamento. 
ba; t r igo , á 12,50 ídem fanega; ceba-
da, á 6,50; avena, á 5.—M. 
Jaén 15.—Con regular ac t iv i -* « 
E l Sr. Ministro de Fomento leyó en el Sena 
do el proyecto de ley de Conservación de mon 
tes y repoblación forestal, cuyos principales 
artículos son los siguientes: 
Los terrenos que deben repoblarse serán: 
Los enclavados en las cuencas de recepción 
de los torrentes. 
Los terrenos que por su situación en su esta 
do actual, ó al repoblarse, defiendan los cultivos 
contra las influencias meteorológicas perjudi 
ciales. 
Los que eviten desprendimientos de tierras ó 
rocas, formación de dunas, sujeten y afirmen los 
suelos sueltos y sirvan de reguladores contra 
las grandes alteraciones en el régimen del agua. 
Los que defiendan canalizaciones ó vías de 
comunicaciones. 
Los que, al repoblarse, eviten el enturbamien-
to de las aguas que abastecen pueblos. 
Los que saneen parajes pantanosos. 
Y los montes qne sirvan para hacer perma 
nentes las condiciones económicas de poblacio-
nes que vivan de su aprovecbamiento regular. 
Los Municipios, Corporaciones, particulares 
ú otras entidades dueñas de terrenos compren-
didos en la zona de montes protectores que se 
presten voluntariamente á facilitarlos para que 
sean objeto de los trabajos de repoblación, ten-
drán derecho á constituir una Sociedad. E l Es-
tado se reserva la facultad de acudir á la ley de 
Expropiación forzosa para adquirir los restan-
tes predios cuyos dueños no se presten á la ce-
sión voluntaria. 
Estas Sociedades, siempre que los terrenos 
que aporten sumen en conjunto más de 1.000 
hectáreas, á más de la exención de la contribu-
ción percibirán como renta del capital represen-
tativo del valor del suyo con arreglo á la tasa-
ción dada al mismo un tanto de interés que 
fijará en cada caso, si bien no podrá exceder del 
4 por 100 anual y durante el número de años 
que se determine. 
E l Estado anticipará los gastos que origene 
la repoblación y cercación de torrentes y la 
guardería, y si hubiese lugar á algún aprove-
chamiento durante el tiempo á que se refiere el 
artículo anterior, su importe se destinará igual-
mente á sufragar los indicados gastos de repo-
blación, etc. 
Cuando la Sociedad esté legalmente consti-
tuida y en condiciones de funcionamiento á 
juicio de la Administración, empezarán los tra-
bajos de repoblación, y desde que éstos den 
principio adquirirá aquélla el derecho al cobro 
del tanto de interés fijado y á que la repoblación 
se practique con la mayor celeridad posible. 
Las Sociedades que resulten propietarias de 
montes podrán disponer de ellos libremente; 
pero los adquirentes tendrán forzosamente que 
conservar el monte como tal y la explotación 
tendrá lugar mediante el correspondiente plan 
desocrático aprobado por Real orden é intervi-
niendo en lo que fuere preciso para asegurar su 
fiel ejecución. 
Quedan declarados montes de protección to-
dos los terrenos que en la actualidad sean objeto 
de trabajos hidrológico-forestales, sin perjuicio 
de que puedan existir entre ellos montes decla-
rados de utilidad pública, que además tendrán 
este doble carácter. 
Los particulares, dueños de montes de cabida 
mínima de 100 hectáreas, en el término de tres 
meses, á partir del anuncio correspondiente, 
por los Ingenieros jefes de los distritos foresta-
les, darán razón á ios mismos de los que posean 
para su declaración de hallarse comprendidos en 
alguno de los casos señalados en el art. I.0 de 
esta ley y quedar sujetos á los preceptos de la 
misma. 
Anualmente se concederán por el Ministerio 
de Fomento varios premios de 2.000 á 10.000 
pesetas entre las entidades ó particulares que 
mayor obra de repoblación hayan realizado, dis-
tribuyéndose la suma consignada al efecto en 
los presupuestos entre las diversas regiones de 
la nación. 
La propuesta se hará por los respectivos Jefes 
de moutes, y con los informes de la Junta Con-
sultiva de Montes y del Consejo Superior de la 
producción se elevarán al Ministro. 
Quedan derogados el art. 14 de la ley de 24 
de Mayo de 1868 y todas las disposiciones que 
¿a opongan á las que se dictan en esta ley. 
REFORMA DE i m IlPflIECiRIA j 
Confiesa el proyecto que la ley Hipotecaria | 
dió resultados escasos respecto á la vida econó-
mica de la nación, ó sea al desarrollo del crédito 
territorial. 
E l proyecto, respetando el sistema y el funda-
mento de la ley actual,contiene disposiciones di-
rigidas á movilizar en lo posible la propiedad 
inmueble, facilitar la libre disposición de ella y 
favorecer la constitución y realización del crédi-
to real inmobiliario. 
Fija el breve procedimiento que la ley de U l -
tramar adoptó para el cobro de las deudas hipo-
tecarias; autoriza la conversión, por el transcur-
so del tiempo, de las inscripciones posesorias en 
inscripciones de dominio; cierra definitivamente 
los libros de la antigua Contaduría, de modo 
que los censos, hipotecas y otras garantías ú 
obligaciones que en ellos consten, no puedan 
perjudicar á tercero, si no se solicita la reins-
cripción ó traslado á los libros modernos en pla-
zo que se señala; reduce el término para que los 
bienes adquiridos por herencia ó legado, tratán-
dose de herederos voluntarios, puedan perjudi-
car á tercero, y declara que carece de carácter de 
derecho real la simple adjudicación de bienes 
para pago de deudas hereditarias, concediendo 
en cambio á los acreedores de esta clase los me-
dios de anotar preventivamente sus créditos. 
Modifica el proyecto los artículos 108, 110 
y 111 de la ley Hipotecaria, en cuanto á la exten-
sión ó accesión de la hipoteca de los bienes uni-
dos á la finca hipotecada, de frutos no levanta-
dos y rentas vencidas y no pagadas. 
Propone las cuentas corrientes hipotecarias de 
crédito, la emisión, realización y cancelación de 
títulos ú obligaciones hipotecarias, transmisibles 
por endoso y al portador, y regula el derecho á 
inscribir sin titulación. 
E l proyecto contiene disposiciones referentes 
á la organización y atribuciones de la Dirección 
de Registros, al nombramiento, cualidades y 
deberes de los registradores, muchas de ellas 
inscritas en Reales decretos. 
También favorece la inscripción de la peque-
ña propiedad, y ayuda á los Pósitos y Sindica-
tos agrícolas en su misión de desarrollar el cré-
dito agrario. 
Concede el proyecto el término de un año para 
inscribir la propiedad no inscrita, exceptuándo-
la del pago de multas y recargos de los impues 
tos de Timbre y Derechos Reales. 
tiorreo Agrícola | í lercaiUí 
( N U E S T R A S O A R T A S ) 
DE ANDALUCIA 
Sevilla 14.—En los ú l t imos días se 
ha reanimado el mercado de aceites, 
aumentando las entradas, los pedidos 
y la con t ra tac ión . Los precios han su-
bido un poco, quedando de 40 á 40 5/8 
reales arroba. 
Siguen firmes los granos: He a q u í 
la cotización: Trigos, de 30 á 30,50 
pesetas los 100 kilos los duros, 28,50 
á 29 el candeal y 27,50 á 28 el t r emés 
y el barbilla; cebada, de 18,75-á 19,50; 
avena, á 14 la rubia y 16 á 16,50 la 
gris; ma íz , de 24 á 24,50; altramuces, 
de 15 á 16; arvejones, de 17,50 á 18; 
habas, de 20 á 20,50 las cochineras 
y 23 á 23,50 las mazaganas; alpiste, 
de 26 á 30; garbanzos, de 50 á 60 los 
gordos, 40 á 45 los medianos y 34 á 38 
los chicos. 
En el Matadero han cobrado los en-
tradores: Por terneras, de 1,75 á 2 pe-
setas k i lo ; por becerros, añojos y era-
les, de 1,45 á 1,55; por vacas, toros y 
bueyes, de 1,35 á 1,45; por carneros y 
ovejas, de 1,25 á 1,50; por cerdos, de 
1,65 á 1,73.—C. 
L a Rambla (Córdoba) 15.—El 
estado de los sembrados es superior; 
los de habas tienen mucha flor, parte 
convertida ya en fruto. De no haber 
contratiempos, tendremos buenas co-
sechas. 
Precios: Aceite fresco, á 9 pesetas 
arroba; t r i go , á 13 ídem fanega el duro 
y 12 el blanqui l lo; cebada, á 7; e scaña , 
á 5; habas, á 9; arvejones, á 10; a l -
piste, á 12,50; garbanzos, á 30 los 
blandos y 24 ios duros.—C. 
Úbeda (Jaén) 9.—Precios sobre 
v a g ó n : Aceite, con pieles de esta casa á 
devolver la corambre al día siguiente 
de su llegada en porte pagado hasta 
Baeza, á 10 pesetas arroba de 11,50 
kilos la ciase buena; aceite super, puro, 
eu bidones de 5 á 10 kilos, á 45 pesetas 
caja de 40 kilos netos; ídem en bidones 
de 2,50 ki los , á 49 ídem; jabón duro, 
pinta sevillana, á 8,50 pesetas los 12 
ki los; t r igo, á 32,50 pesetas los 100 
ídem; cebada, á 22,50; garbanzos d u -
ros, limpios, de 42 á 45. 
Para compras dirigirse al que sus-
cribe, Eijo de Angel Fernández. 
Gaucín (Málaga) 15.—El estado 
de los campos es bueno, y si l lueve a l 
entrar la primavera ó poco después , se-
rán satisfactorias las cosechas de granos. 
Precios: Tr igo , de 49 á 53 reales fa-
nega, s e g ú n la clase; cebada, á 36; 
m a í z , de 51 á 52; yeros, á 48; habas, 
á 50; guisantes, á 40; garbanzos duros, 
á 100; aceite, de 44 á 45 reales arroba; 
patatas, á 7; cerdos, á 54 ídem, en 
v ivo ; lana sucia, á 70.—H. 
Carmona (Sevil la) 15. — Los 
campos siguen hermosos y muy ade-
lantados. Los olivos anuncian abun-
dante cosecha, pues es tán cubiertos 
de flor. 
Precios: Aceite, á 3,50 pesetas arro-
dad se hacen ventas de aceite á 9,50 
pesetas arroba. 
Los sembrados es t án muy buenos, 
porque el tiempo sigue favoreciéndoles. 
Ultimamente hemos tenido días l l u -
viosos. / 
Firmes l o s granos, de ta l lándose : 
Tr igo , á 12 pesetas fanega; cebada, 
de 7,50 á 8; maíz , de 10,25 á 10,50. —C?. 
DH ARAGON 
Zaragoza 14.—Encalmado este mer-
cado de cereales y harinas, pero los te-
nedores no admiten la baja á que pre-
tenden los compradores. Se ha cotizado: 
Tr igo ca t a l án , monte, de 44 á 44,50 
pesetas el cahiz de 179,36 l i tros; ídem 
hembrilla, de 40 á 41 ; ídem huerta, de 
37,50 á 38,50; cebada, de 15 á 18 pese-
tas cahiz de 187 l i tros; avena, de 14 
á 15; m a í z , de 26,50 á 27,50; habas, 
de 27 á 28; harinas, á 4 1 , 38 á 38,50, 
S5 á 36 y 32 á 33 pesetas saco de 100 
kilos por primera fuerza, entrefuerte, 
primera blanca y segunda repectiva-
mente. 
E l estado del campo es magníf ico . 
Encalmados la mayor í a de los mer-
cados de vinos de la provincia y regu-
larmente animados los de aceite. 
P ros igúese con actividad y entusias-
mo los trabajos en la Exposic ión, cuyo 
éxi to se considera asegurado.—C. 
Cariñena 15.—La filoxera va 
destruyendo los extensos viñedos de 
este campo de Cariñena, y este año la 
cosecha de vino será ya casi nula. Los 
trabajos de reconst i tuc ión con vid ame-
ricana se prosiguen con toda la ac t iv i -
dad que permiten los recursos de los 
propietarios. A u n cuando la repobla-
ción es m u y costosa, se va plantando 
mucho. 
M u y encalmado el mercado de vinos 
á pesar de las buenas clases que tene-
mos y de cederse el alquez de 120 l i -
tros de 19 á 20 pesetas. 
Los sembrados de cereales prometen 
buena cosecha.—C. 
*** Magallón (Zaragoza) 15.—Pre-
cios: Vino t in to , á 25 pesetas alquez 
(120 l i t ros ) ; aceite, á 13,50 pesetas 
arroba; t r i go , de 38 á 39 pesetas cahiz; 
cebada, á 15. 
Buenos los campos.—R. 
Alcañiz (Teruel) 14.—Precios: 
Aceite fino, á 19 pesetas el cán tá ro de 
15 ki los; í dem de segunda presión, 
á 15; vino t in to , á 1,50 pesetas los 9,91 
l i t ros ; patatas, 1,50 pesetas arroba; 
t r igo , á 44 pesetas cahiz el de monte y 
43 el de huerta; cebada, á 17; maíz, 
á 23. 
Tendencia floja.—P. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Morata de Tajuña (Madrid) 14.—La 
cosecha de aceituna ha sido bastante 
buena, pues se han cogido en esta lo-
calidad unas 44.000 fanegas, de las 
cuales se h a n vendido 24.000 á los 
precios de 20 á 24 reales. E l fruto ha 
dado regular rendimiento de aceite de 
superior calidad. 
Poca saca de vino, quedando todavía 
bastantes existencias del viejo. E l nue-
vo es de buenas condiciones. 
Buenos los sembrados. Se es tán pre-
parando las tierras para la remolacha. 
Precios: Aceite, á 44 reales arroba; 
vino, de 8 á 9; v inagre , á 10; j ud í a s 
blancas, á 18; patatas, á 6; t r igo , 
á 50 reales fanega; cebada, á 30.— 
6. de C. 
v.% Carpió de Tajo (Toledo) 8.—En 
ésta, el campo sembrado de cebada está 
bien; el t r igo que se sembró temprano 
se ha trenzado, y lo ta rd ío tiene mu-
cha hierba. 
Los precios corrientes en ésta son 
Tr igo , á 53 reales fanega de 98 á 100 
libras, por cargas, y por vagones, á 50; 
cebada, á 32. E l vino blanco, á 8 rea-
les arroba y el negro á 12. De aceite 
se ha vendido una partida de 200 arro-
bas á 40 reales, con la condición de te-
nerlo envasijado hasta que convenga. 
No ha entrado nadie por partida a lgu 
na , y se es tá trabajando desde 1.° de 
Enero, quedando pocos d ías de labor 
Buena ocasión de pasarse por ésta á 
comprar. Corderos hay de venta m á s 
de m i l de 45 libras pa ra a r r i b a de 
peso; sólo ha salido una partida ven 
dida á 29 cén t imos l ib ra .—L. A. 
**# Torrijos (Toledo) 15.—Los cam-
pos siguen ofreciendo excelente aspec-
to; las ú l t imas l luvias los han favore-
| cido. 
Cotizamos: Trigo candeal, á 52 rea-
les las 96 l ibras; cebada, de 30 á 31 
reales fanega; avena, á 21 ; algarrobas, 
á 42; garbanzos duros, á 100; aceite 
fresco, á 40 y 42 reales arroba; pata-
tas, de 6 á 7 ; queso del p a í s , á 100; 
carneros, á 90 reales uno; ovejas, do 60 
á 70; corderos, de 35 á 45; cabras de 
leche, á 200; bueyes de labor, á 1.500; 
novi l los , á 1.600; vinos t in tos , de 12 
á 14 rea les arroba; vinagre, á 10; 
aguardiente anisado, á 70.— C. 
**• Villatobas (Toledo) 16.—Regu-
lar movimiento en este mercado de 
vinos, habiéndose hecho, con destino á 
esa Corte, algunas partidas. Los pre-
cios de los tintos fluctúan entre 7,50 
y 8 reales arroba. 
Buenos los campos y firmes los pre-
cios de los granos. Rigen los siguien-
tes: Tr igo, á 50 reales fanega el can-
deal y 48 e l jeja; cebada, á 25; avena, 
j á 18; muelas, á 40. 
E l aceite, á 36 y 40 reales arroba, y 
las patatas, á 6. —<7. 
Valdeolivas (Cuenca) 14.—Ter-
minó la recolección de la o l iva , cuya 
cosecha ha sido mediana; el aceite re-
sulta de excelente calidad. L o s sem-
brados muy buenos. Ahora se esta con 
la poda de los olivos y de las v iñas . 
Precios, r igen los siguientes: Tr igo , 
á 44 reales fanega; centeno, á 32; ce-
bada, á 30; avena, á 25; aceite, á 39 
reales arroba; vino, á 7.—M. M. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Vadocondes (Burgos) a.-r-Nada de 
ext racción de vinos aqu í Y otrgs loca- I 
lidades de esta ribera dt? Aramia ' de ] 
Duero, salvo algunas excepciones; hay 
muchas ganas de vender para atender 
á los gastos del campo; pero no se pre-
sentan compradores,sin embargo de ha-
ber ofertas á 7 reales cán ta ro de 16 l i -
tros en varios pueblos, á una legua de 
distancia de la estación de la vía férrea. 
También hay á la venta en este pue-
blo gran n ú m e r o de pies de enebro con 
motivo de la ro turac ión de un monte, 
que ceder ían á precios económicos. 
Es tá lloviendo (Dios quiera cont i -
n ú e ) , pues hace suma falta para los 
panes ta rd íos ; y los trigos, que estaban 
demasiado adelantados, su color i n d i -
ca se helaron.— V. L . 
Cigalas (Valladolid) 12. — L o s 
s embrados buenos, d i s t ingu iéndose 
aquellos en que se empleó el abono m i -
neral. 
Terminando la siembra de avenas y 
leguminosas. 
En las viñas se ha dado principio á 
la poda, y se es tán injertando los ma-
juelos de v id americana plantados en 
años anteriores. E n el presente se ha 
animado bastante la rep lan tac ión , ase-
g u r á n d o m e que se han importado en 
este t é rmino municipal por varios v i t i -
cultores unos 400.000 barbados. 
Los precios del mercado son: Tr igo , 
á 48 reales fanega; cebada, á 30; ave-
na, á 24; muelas, á 48; vino, á 14 rea-
les c á n t a r o , con poca animación en la 
saca.—O. 
Lerma (Burgos) 14. — Buenos 
los campos y variable el tiempo, pro-
pio de Marzo. 
Ultimos precios: Vinos, á 16 reales 
cán ta ro ; t r igo, á 46 reales fanega el 
candeal y 45 el rojo; centeno, á 34; 
cebada, á 31 ; avena, á 24; yeros, á 44; 
garbanzos, á 180, 120 y 80; alubias, 
á 108; harinas, á 18, 17 y 16 reales 
arroba; patatas, á 5; cerdos cebados, 
á 60; í dem al destete, á 100 reales 
uno .—Q. 
Burgos 14.—Los precios de los 
trigos han subido algo, quedando como 
sigue: Alaga , á 50 reales fanega; mo-
cho, á 48,50; rojo, á 47,50. 
E l centeno se ha pagado á 36 reales 
fanega; cebada, á 29; avena, á 24; a l -
holvas, á 40; lentejas, á 64; alubias, 
á 98; garbanzos, á 180; harina de p r i -
mera clase, á 18 reales arroba; patatas, 
á 6,50; carneros, á 86 reales uno; ove-
jas, á 65; corderos, á 28; vino t in to , 
á 24 reales c á n t a r o . 
Los campos sigue buenos.—C. 
^% Baltanás (Palencia) 14.—Tiem-
po frío, buenos los campos y tendencia 
floja en el mercado, habiéndose cotiza-
do: T r igo , á 46,50 reales fanega; cen-
teno, á 35,50; cebada, á 28; avena, 
á 22; alubias, á 80; garbanzos, á 160; 
patatas, á 6 reales arroba; vino t into, 
á 16 reales cán t a ro ; carneros, á 86 rea-
les uno; ovejas, á 62; corderos, á 20; 
cerdos cebados, á 80 reales arroba.—C. 
# ^ Palencia 14.—Precios: Tr igo, 
á 46,50 reales las 92 libras; centeno, 
á 33 las 90; cebada, á 28 reales fanega; 
avena, á 24; yeros, á 44; alubias, á 94; 
garbanzos, á 180; harinas, á 17, 16 y 
15 reales arroba; patatas, á 6; vino t i n -
to, á 16 reales cán ta ro . 
Tendencia sostenida. Buenos los cam-
pos.—C. 
*** Peñafiel (Valladolid) 14.—Pre-
cios del mercado de ayer: Trigo+ á 48,50 
y 49 reales las 94 libras; centeno, de 
33 á 34 las 90; cebada, á 32 reales fa-
n é g a ; avena, á 24; yeros, de 41 á 42; 
harina de primera clase, á 17 reales 
arroba; vino t in to , á 13 reales c á n t a r o . 
Buenos los campos.—C. 
Avila 14.—Tiempo frío, buenos 
los campos y escasas operaciones en el 
mercado. 
Precios: Tr igo, de 48 á 50 reales fa-
nega; centeno, de 35 á 35,50; cebada, 
de 28 á 29; algarrobas, de 39 á 40; ha-
rinas, á 17, 16 y 15 reales arroba; pa-
tatas, á 7; cerdos cebados, á 68; vino 
t i n t o , á 24 reales c á n t a r o ; bueyes de 
labor, á 2.000 reales uno; novillos de 
tres años , á 2.400; añojos y añe jas , 
á 950; vacas cotrales, á 1.000; cerdos 
al destete, á 90.—O. 
#% Valladolid 15.—Ayer entraron 
en los Almacenes del Canal de Castilla 
600 fanegas de t r igo , y en los del Arco 
otras 100, cot izándose respectivamente 
de 49 á 49,25 y 49,50 reales las 94 l i -
bras. E l centeno se p a g ó á 37,25 las 90 
ídem. 
La cebada, á 31 reales fanega; ave-
na, á 24; algarrobas, á 40; maíz , á 44; 
habas, á 48; lentejas, á 50. Las harinas, 
á 19, 18, 17 y 16 reales arroba. —(7. 
*** Medina del Campo (Val lado-
lid) 14.—El t r igo se ha cotizado á 48 
reales las 94 libras y e l centeno á 35 
las 90 ídem. 
Buenos los campos y el tiempo, y 
tendencia firme en e l mercado.—0. 
*** Arévalo (Ávila) 14 .—Ea la se-
mana que hoy fina se han reanimado 
las ventas de t r igo para Barcelona, á 
los precios de 48 á 48,50 reales fanega. 
E l centeno, á 38; algarroba, á 37; ce-
bada, á 27. 
Tendencia firme y buenos los cam-
pos.—G. 
DE CATALUÑA 
Reus (Tarragona) 15.—Precios co-
rrientes en esta plaza: Esp í r i tus recti-
ficados de vino, á 97 pesetas hectolitro-
vinos, á 1,25 pesetas por grado y car-
ga (121,60 litros) los tintos de la co-
marca, 1,35 los de i gua l color de Ara-
g ó n y 1,25 los blancos; mistelas, de 50 
á 55 pesetas carga las tintas y 47 á 50 
las blancas; aceites, de 20,50 á 21,50 
pesetas los 15 kilos los finos de Ara-
g ó n , 20 los del campo y 17 los de arrie-
ría; algarrobas nuevas, de 5,25 á 5,50 
pesetas el quintal ca ta lán (41,60 kilos); 
almendras en grano, á 100 y 95 pese-
tas quintal (41,60 kilos) la clase Espe-
ranza, 100 la largueta y 90 la común 
del campo y la de A r a g ó n ; avellana en 
grano, á 68 y 66 pesetas el quintal 
(41,60 kilos).—tf. 
Fígueras (Gerona) 12.—Los úl-
timos mercados han estado bastante 
concurridos, haciéndose operaciones do 
importancia. 
Ult imos precios: Aceite, de 12,50 á 
12,75 pesetas mayal (11,200 gramos); 
patatas, de 9 á 12 pesetas la carga de 
120 kilos; cerdos cebados, de 13,50 á 
14 pesetas los 10 kilos en vivo; t r igo, 
de 18 á 18,50 pesetas la cuartera de 80 
li tros; avena, de 8,25 á 8,50; maíz , de 
14 á 14,25; habas, á 14; huevos, á 0,90 
pesetas la docena.—C. 
Lérida 11.—Mucha calma se 
notó en el mercado de anteayer, rigien-
do los siguientes precios: Trigo de 
monte, de 17,50 á 19,25 pesetas la 
cuartera de 73,38 litros; ídem de huer-
ta, de 16,75 á 17; ma íz , de 11 á 11,50; 
cebada, de 7 á 7,50; habas, de 11 á 
11,25; j u d í a s , de 18 á 24.—C. 
DE EXTREMADURA 
Aldeanueva del Camino (Cáceres) 15. 
Buenos los campos y tendencia soste-
nida en el mercado. 
Precios: Vino, de 12 á 14 reales cán-
taro; aceite, de 62 á 64; t r igo , de 50 
á 52 reales fanega; centeno, de 40 á 4 4 ; 
cebada, de 34 á 36; ganado vacuno, de 
58 á 62 reales arroba; cerdos cebones, 
á 63; ídem al destete, de 58 á 60; bue-
yes de labor, á 2.000.—Í7. 
Villanueva de la Serena (Bada-
joz) 11.—Tenemos muchas y buenas 
existencias de vino, y aun cuando no 
deja de venderse, no se hace en la es-
cala que corresponde á la cuan t í a del 
caldo que encierran estas bodegas. Los 
propietarios desean vender más . Los 
vinos de la ú l t ima vendimia se ceden 
á 12 reales arroba, lo mismo los tintos 
que los blancos; los claretes, á 10 rea-
les. Como se ve, los precios son mode-
rados. 
Buenos los campos, y los granos se 
cotizan: Tr igo, á 54 reales fanega el 
rubio, 53 el candeal y 52 el blanco; ce-
bada, á 30; avena, á 16; habas, á 40. 
E l aceite, á 40 reales arroba.— Un 
íSuscri'ptor. 
«*« VMIagonza lo (Badajoz) 15.— 
Muy buenos los campos. 
Precios: Aceite, á 10,25 pesetas arro-
ba; t r igo , á 13 pesetas fanega; cebada, 
á 6,25; avena, á 4 ; habas, á 10,50; vino 
t in to , á 4,50 pesetas arroba.—<?. 
DE LEON 
Fuentesaúco (Zamora) 14.—Tiempo 
de hielos, buenos los campos y tenden-
cia firme en el mercado. 
Precios: Trigo, á 47 reales fanega; 
centeno, á 33; cebada, á 30; algarro-
bas, á 37; lentejas, á 55; habas, á 38; 
avena, á 24; muelas, á 42; garbanzos, 
á 180, 160 y 120; alubias, á 120; har i -
nas, á 17, 16 y 15 reales arroba; vinos, 
á 15 reales cán ta ro los tintos y 16 los 
blancos; bueyes de labor, á 1.400 rea-
les uno ; novi l los , á 1.800; añojos, 
á 650; vacas cotrales, á 900; cerdos al 
destete, á 65; ídem de seis meses, á 140; 
ídem de un a ñ o , á 260.—<7. 
A Salamanca 14. — Buenos los 
campos, la ganade r í a y el tiempo. En 
el mercado tendencia firme y los si-
guientes precios: 
Tr igo , de 47,50 á 49 reales fanega, 
s e g ú n la clase; centeno, á 35; cebada, 
á 29; avena; á 22; algarrobas, á 38; 
alubias, á 98; garbanzos, á 200, 170 
y 110; harina de primera clase, á 18 
reales arroba; patatas, á 6; vino tinto, 
de 23 á 24 reales cán ta ro ; bueyes de 
labor, á 1.500 reales uno; novillos, 
á 1.800; añojos , á 840; vacas cotrales, 
á 980; cerdos al destete, á 60; ídem de 
seis meses, á 180; ídem de un año, 
á 300.— C. 
^ Toro (Zamora) 14.—Las hela-
das han hecho tan enorme daño en los 
almendros, que casi nos hemos queda-
do sin tan importante cosecha. 
Los sembrados siguen buenos. 
Poca demanda de vinos y grandes 
deseos de vender. Las clases mejores 
se ceden de 18 á 19 reales cántaro . 
En cambio las almendras son muy 
solicitadas, cot izándose: En cascara, 
á 40 pesetas los 100 kilos las dulces 
y 30 las amargas. 
La cebada es tá de 29 á 30 reales fa-
nega, y el t r igo al detall á 47, resis-
t iéndose los tenedores á ceder partidas 
en espera de mejores p'-ecios.— Unlec-
tor de la CRÓNICA. 
Villamañán (León) 15.—Buenos 
riüOJIIGJL X>B T I M O S Y GIBÜEAIJB8 
los campos y tendencia firme en el 
mercado. 
Precios: Tr igo, á 47 reales fanega; 
centeno, á 36; cebada, á 28; avena, 
á 24; alubias, á 96; garbanzos, de 130 
á 180; patatas, á 6 reales arroba, bue-
yes de labor, á 1.300 reales uno; nov i -
llos de tres años , á 1.800; añojos y a ñ o -
jas, á 800; vacas cotrales, á 900.—(7. 
DE MURCIA 
Abarán (Murcia) 15.—El estado de 
los sembrados es bueno, así como el 
del arbolado. La naranja la hemos ven-
dido á precios bajos, y los limones se 
pagan á peseta la arroba. 
La cosecha de aceite ha sido superior 
en cantidad y clase, de ta l lándose dicho 
l íquido á 10 pesetas arroba, con gran-
des existencias. 
E l t r igo , á 13 pesetas fanega; ceba-
da, á 6; ma íz , á 8; vinos, á 3 pesetas 
arroba los tintos y 2,50 los blancos.—C. 
DE VALENCIA 
Sax (Alicante) 15.—Mucha calma en 
el mercado de vinos, después de las 
grandes ventas que se hicieron ante-
riormente. E n los precios se nota floje-
dad: r igen los de 4 á 5 reales bajo gra-
do. Como la elaboración de los vinos se 
pract icó en general sin adición de yeso, 
hay partidas defectuosas que t e n d r á n 
que destilarse; las buenas es de espe-
rar se vendan regularmente para el 
consumo directo. 
Todavía no ha terminado la elabora-
ción de aceite. Este l íqu ido resulta 
muy bueno, pero la cosecha no es tan 
grande como se pensó. Cotízase de 10 
á 11 pesetas los 11,50 ki los . 
Hermosos los sembrados. Témese ha-
yan sufrido por los fríos los almendros 
y otros árboles frutales.—C. 
#% Albocacer (Castellón) 16.—Ter-
minó la recolección de la aceituna, 
quedando todos muy satisfechos de 
los rendimientos, pues son abundantes 
y de superior clase. No he conocido 
hace años mejor cosecha. P á g a s e el 
aceite (repito es de superior clase) á 
11,50 pesetas arroba, en fresco. 
Poca demanda de vino a l precio de 
1,25 pesetas c á n t a r o . 
Buenos los sembrados y los cereales, 
con precios sostenidos. E l t r igo , á 3,75 
pesetas barchilia; cebada y ma íz , á 
2,75. 
Las patatas, á 1,50 pesetas arroba. 
Un lector de la CRÓNICA. 
N O T I C I A S 
En Febrero ú l t imo se han exportado 
por el puerto de Tarragona las siguien-
tes cantidades de vinos: 4.549 bocoyes, 
1.027 pipas, 642 medias, 988 cuartos y 
561 octavos. 
Dicho movimiento, comparado con 
el de igual mes de 1.907, acusa un au-
mento de 3.528 bocoyes, 134 pipas, 
207 medias, 543 cuartos y 178 octavos. 
Aproximándose una buena primavera 
para los ganados, á la que l legan este 
año en excelente estado de carne, y 
con objeto de evitar los estragos que 
suele hacer la hacera, son muchos los 
ganaderos que e s t á n haciendo estos 
días á la Asociación general los corres-
pondientes pedidos de vacuna preven-
t iva . 
No hay que decir el in terés con que 
secunda esa campaña la citada corpora-
ción, en la que e m p l e a anualmente 
muchos miles de pesetas. 
Escriben de Buenos Aires: 
«La expor tac ión de ganado vivo para 
España va á alcanzar en breve plazo 
un gran incremento. 
Se trata de construir una Sociedad 
para emprender, bajo un plan bien estu-
diado, este negocio de expor tac ión . 
E n poder de los iniciadores de esta 
empresa existen ofertas de propietarios 
de dehesas en Anda luc í a y Ca ta luña , 
donde pueden apacentarse los ganados 
para reposición de las pérdidas ocasio-
nadas por e l viaje y para que la carne 
adquiera las modificaciones que exige 
el consumo de la P e n í n s u l a . 
Esta empresa l og ra r á que el ganado 
argentino introducido en E s p a ñ a re-
duzca el precio de las carnes en bene-
ficio de las clases humi ldes .» 
En Valencia siguen animadas las 
compras de arroces, y los precios han 
conseguido nueva mejora, quedando 
los no elaborados á 24 pesetas los 100 
kilos por Monqui l í y 30 por Bomba 
Los elaborados p á g a n s e respectiva 
mente de 35 á 42,25 y 53 á 6 1 . 
Las ú l t imas heladas han destruido en 
l a comarca de Toro (Zamora) casi toda 
la cosecha de almendra. 
pe 
Comunican de Berna que en el can 
tón de Vaud ocurrió una avalanch 
más importante y aterradora que la i 
gistrada hace pocos d ías en el puebl 
c i l io de Goppenstein. 
E n esta segunda avalancha, en la 
cual no hubo afortunadamente desgra-
cias personales, quedaron talados en el 
hosque de Creuxde Ghamps más de dos 
m i l corpulentos pinos, mientras que la 
fuerza del aire ocasionada por la caída 
de tan enorme masa de nieve ar ras t ró 
á ésta hasta una distancia de muchos 
kilómetros. 
Cerca de Villeneade, en ei cantón de 
Vaud, ' la cosa fué mucho más seria, 
pues en vez de nieve fué una parte de 
la misma m o n t a ñ a formada por 18.000 
metros cúbicos de sa l id ís imas rocas-pe-
ñascos , que se de r rumbó en un instante 
al fondo del valle, produciendo un r u i -
do y una trepidación i g u a l á un violen-
to terremoto. 
E l Consejo de Agr icu l tu ra de Palen-
cia ha acordado encargar á un Ingenie-
ro de Montes una moción encaminada 
á eliminar de la venta los montes cu-
yos terrenos se adapten á la repoblación 
forestal, inc luyéndolos en el ca t á logo 
de Montes reservados; solicitar del M i -
nistro de Fomento que pida una tarifa 
especial á las Compañías férreas para 
el transporte de plantas y estudiar el 
asunto de la desna tura l izac ión de la 
larina de t r igo , mezc lándo la con cen-
;eno y haba blanca en la fabricación, 
con perjuicio para l a producción de 
t r i go . 
Te legraf ían de Nueva York que á 
consecuencia de haberse reducido los 
derechos de entrada del Champagne en 
..os Estados Unidos, resultado del arre-
glo arancelario, han rebajado en un 20 
3or 100 todos los importadores los pre-
cios de aquella deliciosa bebida. 
E l Presidente de la Repúbl ica fran-
cesa ha conferido a l Rey Don Al fon -
so X I I I el Cordón de Comendador de la 
Orden de Méri to Agr í co l a . 
En el año ú l t imo han funcionado en 
Francia 282 Sociedades de tiro contra 
el granizo. En general, los resultados 
de la defensa han sido satisfactorios. 
En 1906 funcionaron 201 Sociedades. 
En el departamento de Rhone, 25 So-
ciedades han defendido con 430 caño-
nes unas 12.000 hec tá reas . En los de-
más departamentos, la mayor ía de las 
estaciones de defensa han empleado los 
cohetes g ran í fugos . E n las de Lot et-
Garonne han u t i l i z a d o c o h e t e s y 
3ombas. 
Manera de conocer los huevos fres-
cos: Disolved 50 gramos de sal de co-
cina en medio l i t ro de agua. 
Si un huevo es m u y fresco, bajará 
lasta el fondo del recipiente que con-
tenga el agua; si es de l a v íspera , se 
Darará antes de l legar a l fondo; si el 
huevo tiene tres d ías , se queda rá en 
medio del l íqu ido , y si es viejo, l lega-
rá por quedarse flotando en la superfi-
cie del agua, siendo el huevo más v ie-
o aquel que tenga menos densidad. 
Leemos en una revista que en la i n -
dustria del aceite de cacahuet, en Fran-
cia, no se desperdicia nada de este pro-
ducto. La cáscara se u t i l iza como a l i -
mento para el ganado y como combus-
tible. Para el primer uso se machaca 
hasta que quede reducido á polvo muy 
fino, y se mezcla con melaza, se pren-
sa bien y se forman panes, que consti-
tuyen un alimento nu t r i t ivo . Como 
combustible, la cáscara pulverizada se 
mezcla con carbón en polvo, formando 
una especie de ladril los y panes que se 
queman bien y dan un gran calor. 
Se ha concedido un crédito de 22.798 
pesetas para los gastos que durante el 
año actual ocasione e l servicio de la 
Piscifactoría creada recientemente en 
Infiesto, de cuyo establecimiento po-
drán surtirse, así los particulares como 
el Ayuntamiento, de los alevines que 
necesiten para poblar los ríos y los es-
tanques de aquella región asturiana, 
sin más gastos que los del transporte. 
Todos los países de Europa se pre-
ocupan del problema forestal. 
Durante el año 1906, el Ministerio 
de Agr icu l tu ra italiano ha repartido 
gratuitamente 13 millones de plantas 
para la repoblación de montes en dis-
tintas regiones del reino. Desde 1897 á 
1906, el n ú m e r o de plantas distribuidas 
entre los particulares para dicho objeto 
ha sido de 117 millones. 
Con el^reparto de plantas y semillas 
la superficie de montes ha aumentado 
en los ú l t imos diez a ñ o s desde 19.580 
hec tá reas hasta 46.266, que son las ac-
tualmente existentes; en Italia el gasto 
que esto representa es de ocho millones 
y medio de pesetas aproximadamente 
Escriben de Tudela (Navarra): 
« E n esta semana se dará comienzo 
en nuestra ciudad á la cont ra tac ión , 
para el cul t ivo de la remolacha, con los 
labradores que tuvieron contratada el 
año ú l t imo la fábrica. 
S e g ú n noticias fidedignas, sólo se 
concederá á cada uno la mitad de las 
robadas de tierra que contrataron para 
la c a m p a ñ a finada.» 
Para conservar la leche se cita u n 
procedimiento nuevo inventado p o . 
M . Bubde, Ingeniero de Copenhague. 
Consiste en añadir á la leche, lo m á s 
fresca posible, agua oxigenada, em-
pleando 1,3 por 100 en volumen de una 
disolución al 3 por 100. 
Hecha la adición se agita bien la l e -
che y se la somete durante cinco horas 
á una temperatura de 50 grados cen t í -
grados, previamente, en recipiente her-
m é t i c a m e n t e cerrado. 
La leche as í preparada se conserva 
durante un mes sin perder su gusto na-
tu ra l . 
Bajo la presidencia del Sr. Marqués 
^de los Alamos del Guadalete, se ha 
constituido en la Granja agr íco la de 
Jerez el Consejo de vigilancia de la 
misma, creado por Real decreto de 17 
de Mayo ú l t imo , asistiendo el señor 
D. Pedro J. Paul, por el Consejo de 
Agr icu l tura y Ganader ía de esta pro-
vincia; el Sr. Flórez ó I ñ i g u e z , por el 
de Sevilla; el Sr. Baamonde, por el de 
Huelva; el Director de la Granja, señor 
Noriega, Vicepresidente nato del Con-
sejo, y el Sr. Torrejón, Ingeniero del 
servicio social-agrario asignado á la 
Granja. 
Se tomaron varios acuerdos del mo-
mento y se cambiaron impresiones á 
fin de difundir la enseñanza ag r í co la 
entre los obreros, soldados, capataces 
y maestros de escuela, ya gestionando 
del Ministerio de Fomento y Dirección 
de Agr icu l tu ra lo conveniente a l caso, 
ya preparando oportunamente todo lo 
necesario para que, llegada la época, 
pueda darse la enseñanza teórica j 
práct ica por el personal afecto á la 
Granja, bajo la dirección del Sr. Norie-
ga, que con tanto celo é in te l igen-
cia trata de difundir conocimientos y 
práct icas concernientes a l desarrollo 
agr íco la . 
La poda que se realiza en invierno 
con el fin de dar á la copa de los á r b o -
es una figura conveniente y regular, 
á la vez que de suprimir las ramas i n -
út i les , favoreciendo así el crecimiento de 
las fructíferas, es una operación que no 
daña al á rbol , salvo contadís imas ex-
cepciones, porque en la época en que 
se efectúa es tá paralizada la salvia y 
no existe el peligro de que se alteren 
ó gangrenen las heridas producidas con 
la podadera. 
Debe, sin embargo, suspenderse la 
poda durante l o s g r a n d e s fríos y 
cuando los árboles es tén cubiertos de 
escarcha, porque en tales casos está la 
madera muy quebradiza y salta fácil-
mente. En caso de necesidad se separa-
rán los cortes cuanto sea posible de las 
yemas para evitar que les alcance el 
daño . 
Cuando empiezan á aparecer los bro-
tes en los árboles por la acción del ca-
lor pr imaveral , debe suspenderse la 
poda. 
E l Cónsu l de E s p a ñ a en Shangai 
aconseja á los comerciantes españoles 
que, antes de hacer remesas de mercan-
cías á China, procuren asegurar el pa-
go, y sin esto no lo efectúen como no 
sea á Casa de reconocida moralidad y 
responsabilidad. 
En el Consulado se reciben continua-
mente quejas de industriales defrauda-
dos. 
E l censo ganadero de los Estados 
Unidos, de fecha 1.° de Enero de 1908, 



























E l valor m á s elevado se asigna a l 
mulo, pues se eva lúa el precio de cada 
ejemplar, por t é rmino medio, en 558 
francos. Siguen después el caballo (484 
francos); las vacas lecheras (159); el 
cerdo (32), y el carnero (20), precios 
que, como se ve, son muy diferentes en 
Europa. 
E l to ta l de la riqueza norteamerica-
da de ganados se evalúa en francos 
22.434.809.200, en dicha época , con-
t r a 22.914.755.640 en 1.° de Enero 
de 1907, de modo que la d isminución 
es de 479.946.440 francos. 
Las tierras fértiles del globo terres-
tre ocupan una superficie total de 28 
millones de millas cuadradas; las este-
pas, 14 millones, y los verdaderos de-
siertos, un mi l lón . 
E l t é rmino medio general de habi-
tantes por mi l l a cuadrada en las t ie -
rras férti les, es de 207; en las estepas, 
10, y en los desiertos uno, m á x i m u m 
que el suelo puede alimentar; de lo que 
resulta que cuando la población l legue 
á 6.000 millones, la tierra t endrá su 
m á x i m u m de habitabilidad. 
La población actual pasa algo de 
1.500 millones. 
Si el aumento con t inúa en las pro-
porciones seña ladas por las es tadís t icas 
de los diez ú l t imos años , el m á x i m u m 
de habitabilidad se habrá alcanzado el 
año 2072. 
Así , pues, el 2073 hahrá un exceso 
de población, y algunos años después 
el mundo entero morirá de hambre. 
vuiv-nr iv í 5 tinos de roble supe" 
OlJJ Y J u i i l / l j i i riores, bocoyes, bomba 
trasiego, azadas y 2 vertederas giratorias.— 
Dirigirse á D. César Sanz, Ingeniero, Casala-
rreina (provincia de Logroño). 
C A M B I O S 
S.OBRB P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 17 
\ Paria á la vista 14 40 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 28 79 
Madrid, 1908.—Bailly-Bailliere é Hijos; 
Calle de la Cava alta, núm, 6. 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS E N E L C I E G O (ÁLAVA^ 
DB LOS HEKIDBKOS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
U n&t alta recompensa concedida á los vinos iiníot extranjeros 
PRECIOS IN LA ISTACIÓÑ DE CENICERO 
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Barrica de 225 litros con doble envase 230 280 
Barri l > 100 > id. HO 130 
Idem > 75 > id. 85 100 
Idem > 50 > id. 60 70 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. • 
Idem * 25 medias botellas. > 
Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. GL Dubos, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Dominguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. . \xt . 
Paao. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legít ima de estos vinos s^acrahta con la a ^ f ^ ^ ^ J * ' 
que va 
tellas, 
envuelve a la botella y ~ 
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,2& 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
A . v i s o m i x y i m p o r t a n t e á. l o s c o n s u m i d o r e s . 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
! OS Y1JN1CÜLTORES 
\ NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifk ^ 
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
M U Y I M P O R T A N T E 
á los vinicultores y negociantes en vinos. L a Casa E S T E V E Z Y JODRA, Cruz, 44, Madrid, se de-
dica á la venta de los mejores aparatos para examen de vinos de las conocidas marcas Salieron y 
Malligán. Alambiques, Ebulliómetros, Gipsómetros, Vino-colorímetros, Termómetros y piezas de 
recambio. 
INSTALACIONES DE LABORATORIOS QUIMICOS 
44 , CRUZ, 44. —MADRID (ESQUINA Á LA P L A Z A DEL ÁNGEL) 
T A L L E R D E M A Q U I N A S A G R I C O L A S 
ESPECIALIDAD EN AVENTADORAS 
D E 
A N T O N I O C I U T A T 
r t o i i d a d e l a E s t a o i d n . — L É R I D A 
Las únicas que han alcanzado el primer premio de 2.000 pesetas y la adquisi-
ción de la aventadora por el Ministerio de Agr icu l tura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agr icu l tu ra de la Moncloa en Junio de 1904. Diploma de 
honor, Madrid, en Mayo de 1907.—Las ruedas y varas que lleva la m á q u i n a son de 
quita y pon. 
C E N T R O V I T Í C O L A D E L P A N A D É S 
Viveros y plantaciones de VIDES AMERICANAS 
XJOS m á s i m p o r t a n t e s d e E u r o p a . — F u n d a d o s o u 1 
54 hectáreas de vies madres y 15 hec táreas de viveros. 
JAIME S A B A T E 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
V i l l a f r a n c a de l P a n a d é s ( p r o v i n c i a de B a r c e l o n a ) 
3.000.000 de injertos y barbados.—i.500.000 de estaquillas. 
Talleres de injertar, visitados por S. M. el Rey D. Alfonso XIII.—Exportación á todas 
las regiones vitícolas del mundo. 
Selecciones perfectas.—Autenticidad garantizada. 
Casa de confianza, recomendada por todos los Ingenieros Agrónomos. 
Pídase el catálogo general ilustrado. 
SOCIEDAD VITICOLA 
para facilitar la reconsti tución de los viñedos con los NUEVOS HÍBRIDOS PRO-
DUCTORES DIRECTOS, RESISTENTES á la filoxera y á las enfermedades crip-
t o g á m i c a s SIN TRATAMIENTO. 
Sin injertar, sin sulfatar y sin azufrar, seguridad de tener buena v iña , buena 
cosecha y buen vino. 
Hace ya once años que se cul t ivan los Nuevos h íbr idos productores directos 
en los Campos de experiencia de Cardedeu (Barcelona), los cuales se componen 
actualmente de 
IGO.000 Cepas híbridos productores directos en producción 
2.000.000 Barbados de híbridos productores directos en ios viveros, 
siempre á disposición del público que desea visitarlos. 
Dirig-ir toda la correspondencia al Administrador de la SOCIEDAD VITÍCOLA, 
en CARDEDEU (Barcelona). 
Se piden representantes. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N C E N T R O D E P R O D U C C I O N E S A G R Í G O l u A B 
DI RECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
proveedor de la Asociación de Agricultores de España 
Arboles frutales de todas clases, los más nuevos y superiores que en España se conocen.—Árboles 
maderables, de paseo y de adorno.—Flantas de ja rd iner ía ; magníficas colecciones de rosales, clave-
llinas, crisantemos japoneses, etc., etc.; todo cultivado con el mayor esmero y á precios económicos. 
Semillas de todas clases de plantas de flores, HORTALIZAS Y FORRAJERAS de absoluta ooofiaaza 
E S P E C I A L I D A D E S QUE 11 RECOMIENDAN, DISPONIBLES E N GRANDES CANTIDADES 
Albaricoqueros.—Variedades las máa exquisitas propias para la exportación. 
Almendros Desmayo.—Clase muy productiva que resiste más que otras las heladas tardías. 
Olivos Arlequines.—Producen el acreditado y finísimo aceite de Urgel. 
Peral Tendral.—Excelente variedad de verano á propósito para la exportación en verde y para 
confitar. 
V I D E S A M E R I C A N A S (POETA-IHJÍETOS) 
Grandes existencias de las especies y variedades puras de América y de los híbridos franco-ameri-
canos y américo-americanos más acreditados, que solucionan la reconstitución del viñedo en los te-
rrenos más difíciles donde la vid europea se cultiva.—Injertos de soldadura perfecta, de variedadefl 
para elaboración de vino y de uva de mesa.—Se practican los análisis de los terrenos, gratis. 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO 
Esta Casa garantiza la absoluta autenticidad de los géneros que expende. 
| Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes, gratis, por el correo, á quien los pida. 
OKOmOA D K TIMOS T « R K A L H S 
CASA E S P E C I A L I S T A 
DE 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
:r.t>>». 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras S A N B E R N A R D O 
Idem R U D S A C K 
Segadoras D E E R I N G I D E A L 
T r i l l a d o r a s R U S T O N 
Pidan oatálog-os especiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado cpie el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
EB el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de loa conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17 MADRID, Barquillo, 26 
CRÓNICA DE VINOS í C E R E A L E S Año XXXI Año XXXI 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y un años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan k este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas , estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle áe Alberto Bosch, 
número 12, principal (esquina á la de Alfonso X I I ) , Madrid.—-Yk^Si ADELANTADO. 
mms \ mmw DE m\ wmm 
I N J E R T O S 
Treinta variedades de uvas tintas, blancas y selectas de mesa, injertadas sobre Rupestris Lot, R i -
paria xRupes t r i s , Aramón xRupes t r i s n ú m . 1, Mourvedre x Rupestris 1.202, Aramón x Rupestris 
6ranzín n ú m . 9 y Cbasselas X Berlandieri n ú m . 41 B. 
B A R B A D O S . — E S T A C A S I N J E R T A R L E S . — E S T A Q U I L L A S P A R A V I V E R O 
Rupestris Lot ó fenómeno Riparia xRupes t r i s 101-14, 3.306 y 3.309; Aramón xRupes t r i s núme-
ros 1 y 9; Mourvedre XRupestr is 1.202; Berlandieri x R i p a r i a 157-11; ChasselasxBerlandieri, n ú -
mero 41 B. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR EN BUENAS CONDICIONES 
SEIGARANTIZA LA AUTENTICIDAD DE LAS PLANTAS 
E X P O R T A C I Ó N A TODAS L A S P R O V I N C I A S F I L O X E R A D A S 
Carlos Álvarez de Toledo, propietario-viticultor. 
Villairanea del Bierzo (LE (3 lV) 
u m í b m i a mmw L O P E Z o i n u 
es el medicamento que m á s pronto cura el D O L O R D E E S T Ó M A G O , qui ta los 
v ó m i t o s y aced í a s y excita el apetito. 
E L ANTIRREHÁTICO LÓPEZ O L M E D I L L A 
cura los r e ú m a s y dolores nerviosos t an pronto como se usa, sin producir n inguna 
molestia en l a p ie l . 
El líquido para los sabañones LÓPEZ OLMEDILLA 
hace desaparecer los s a b a ñ o n e s asi que se usa, siendo su ap l icac ión m u y agradable. 
D e p ó s i t o general: Farmacia de E , LOPEZ OLMEDILLA,—Belmente (Cuenca). 
Soy comprador de Mosto concentra-
do de los vinos de Málaga; debe conte-
ner 60° de azúcar natural. 
Sírvase hacer ofertas con indicación 
de la cantidad disponible por año, bajo 
F. L . Gr. 906. 




PARA I A FABRICACION DE ACEITES Í W Y CORRIENTES 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe 
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
•Taller de máquinas. 
E. L. GUARDIOLA 
D O N J U A N V I L L A R R A S A , N U M - 2—Valencia. 
Depósito del material legítimo VBRNBTTB. 
Los desfondes profundos y económicos se logran fácilmente con el material 
Vernette, con ayuda de malacates accionados por caballerías ó por vapor.—Nu-
merosas refereucias en España. 
m \ wmm mm 
L a Sociedad general de Industr ia y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
t a c i ó n de las m á s importantes fábr icas nacionales de super íos fa tos y abonos minerales 
compuestos, ác idos sulfúricos, anhidro y comercial, á c i d o s n í t r icos y c lorhídr icos , sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y fa rmacéu t i ca s , co lod ión y d e m á s productos quí-
micos. 
F á b r i c a s en Elorr ieta , Zuazo y Guturr ibay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Di r í j anse los pedidos: 
Gran Vía, I, BILBAO.—Viiianusva, II, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
GRANDES CULTIY0S DE VIDES AMERICANAS 
M A R G I A OMBRÁS 
Director - propietario. 
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la producción de injertos, barbados y estacas, adaptables á 
todos los terrenos y que en graude escala se cultivan en estos criaderos de Figueras. 
Casa fundada en Francia-en 1880, con Sucursales en Figueras en 1886 y en Santovenia (Valladolid) en 1903. 
UNICA CASA premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor. 
GRAPI ESTABLECIMIENTO DE AEBORKILTIM Y SEMILLAS 
G A R L O S R A C A U D 
Z A R A G O Z A 
Inmenso surtido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ros, Morales, Nogales, Perales, etc., etc. 
Arboles forestales y c!e adorno.—Acacias, Arces, Barniz ó Ailantus, Cas taños de flor, 
Catalp.as, P l á t anos , Tilos y otros. 
Arbustos de hoja caediza y persistente, Rosales, Espárragos, planteles de Acacia de tres 
p ú a s . Olmos, Evonimus, etc., etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 
ENVIO D E L CATALOGO G R A T I S A QUIEN L O PIDA 





C H A R R U f s 
.VERNETTE 




A R A D O S 
á timón. 
E l material Vernette legítimo vence á todas sus imitaciones por su marcha dulce 
y duración de sus piezas. Trabaja todavía cuando ningún otro sistema penetra 
en el suelo. 
Pídansenos catálogos de toda cláse de maquinaria agrícola, vinícola, etc. 
CO^SÜLtTH U S T E D 
UL V I G É S I M A T E R G E R A S I H C I Ó N D S XJL 
H f l L DE 
Agapito Baimaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fabricante de vinos y aguardientes. Exportador de aceites, patatas y cereales. 
Y SI) PROVINCIA 
P A R A 1 9 0 7 
Publicada con datos de! ANUARIO DEL COMERCIO 
(BAILLY-BAILLIERE) 
T s e c o n v e n c e r á de q u e i 
No hav quien la iguale en la exactitud de ana Datos. 
Y que con ella puede conocer Madrid y su provincia 
©en minuciosidad, porque coatiene: 
P a r t e oficial.—Monarquía española.— Keal Casa.— 
Oonsejo de Ministros.—Cuerpos Oolegisladores: Senado.— 
Congrego de los Diputados.—Cuerpo diplomático: Español. 
—Extranjero.—Consejo de Estado.—Ministerios: De Sata-
do.—De instrucción Publica y Bellas Artes.—De Fomen-
to.— De la Gobernación.— De Gracia y Justicia.—De 
Quena.—De Hacienda.—De Marina. 
P a r t e desoriptiva.—SESAS DI LOS HABITAITM: 




lArta feneral de eefiag de los habitantes de Madrid, OIMÍ-
ftcada por orden alfabético de callea y por números de caaas. 
P r o v i n c i a de M a d r i d . — También contiene todos 
lo« pueblos de la provincia de Madrid, con la indicación 
áel número de habitantes de cada uno, distancias á la ca-
beza de partido, estación del ferrocarril, estaciones de telé-
grafos, carterías, asi como NOMBRE y APELLIDOS de 
TODOS los HABITANTES, con indicación de las profe-
tienes, comercio ó industria que ejercen. 
27 O V E D A D D E G B A N U T I L I D A D 
La edición del año actual está impresa en excelente papel 
Ind iano , por lo que, á pesar de haber aumentado el nú-
mero de datos ó informes, ha permitido disminuir su peso j 
volumen, lo que facilitará sa constante manejo. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS Y CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y C O N S T R U C C I O N 
Fundados en 1854 
II, calle de Campo Sagrado (antes 19) 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 26 medallas de Oro, 
Plata y 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dirteior-GvrtnU 
D. AGUSTÍN VALLS BERGBS, INGENIERO 
Maquinarla é iDfitalacioaet oon-
pletat, según lot últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta d palancas, á 
brazo, caballería 6 motor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidao por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus afnejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, etc., guillotinas, etc. 
Máquinas de vapor. Motores, Tur-
binas, Malacates, Transmisio-
nes, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas'. 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y VINICOLA 
J U A N P E C H AINÉ 
19, Paseo de lá Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico, Termómetros y Alco-
bómetros, Alambiques Sallerón y Eubo-
llóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrlo, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan cocedores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
I 
DE LA CONOCIDA FABRICA 
DE LOS 
S R E S . L d . HUGOUNENQ & C.0 
R E C I O . 5 P I 8 E T A S 
D» TMfcu Bfe&T-Mlür» é Hijos. BdüorM, FWm * • 
• n t o Asm, Kí. M*áñ¡, y « t» ÍB. WWwfw. 
E l mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
El producto más eficaz y eco-
nómico . 
Un k i l o de Thiopol sustituye 
á 100 ki los de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencil l ísimo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
agua, pudiendo emplearse segui-
damente con el pulverizador. 
TRATAIKIIEHTOS HIIXTOS 
contra el Oidium y Mildew d la 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de cobre. 
Economía de dinero y mano de 
obra. 
CALDO BORDELES 
H U G O U N E N O . 
Contra el Mildew y demás Rots 
de la v id y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma-
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérd idas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen ning-ún efecto sobre 
la c r ip tógama. 
Consultas, detalles y pedidos al 
Agente general para España 
C. W . CEOUS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
V A L E N C I A 
F . MONTERO 
Químico enólogo, 30 años de práctica. 
Corrección y mejora de vinos que cu-
bren al aire, de vinos turbios, dulces, 
alterados y defectuosos. Exito comple-
to y ecouomía. Consultas y prospectos 
gratis. 
TANIN0 ENÁNTIC0 para mejorar y 
conservar los vinos, evita el agrio y es 
indispensable para los de exportación. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas. 
Dirigirse al representante en España, 
D. P. Montero, Mota del Marqués (Va-
lladolid).—Principales depositarios: Ma-
drid, J . Canal, Imperial, 9 y 11, dro-
guería; Alicante, Pinol Hermanos; Va-
lencia, R. Capelo, Arzobispo Mayoral, D; 
Logroño, Viuda de P. Gómez; Palencia 
y Salamanca,- Fuentes; Pamplona. Cas-
tillo; Murcia, Perrer Hermanos; Zamo-
ra, J . García; Puebla de Dou Fadrique, 
D. Alejandro Domínguez; Manzanares, 
P. Galiana; Zaragoza, R. y Choliz; Ca-
taluña y Baleares, Alfredo Riera é H i -
jos, Nápoles, 166, Barcelona. 
AVENTADORAS L a Progresiva, las 
mejores que se construyen. Pídanse da-
tos al citado Sr. Montero. 
